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In de herfst van 1978 werden 7 nieuwe paprikarassen op hun mogelijkheden voor 
de praktijk beproefd. De serie werd uitgebreid met de standaardrassen Rumba en 
Bell Boy. 
De proeven werden aangelegd op drie plaatsen, namelijk in Breda (proeftuin Breda), 
in Naaldwijk (Proefstation Naaldwijk) en in Poeldijk (op het bedrijf van de heer 
C. v.d. Valk, dr. Weitjenslaan 77). 
In Breda was het aantal herhalingen per ras zeer verschillend. Dit werd veroor-
zaakt door de slechte opkomst na het zaaien. De proef lag hier in drievoud, in 
Naaldwijk en Poeldijk in tweevoud. 
2 
De veldgrootte in Breda bedroeg 5,1 m , er werden 8 planten per veld aangeplant en 
2 
de plantafstand was 60 cm. In Naaldwijk was de veldgrootte 7*2 m , de plantafstand 
2 
45 cm en er stonden 16 planten per veld. De veldgrootte in Poeldijk bedroeg 4,8 m , 
er stonden 12 planten per veld en de plantafstand was 50 cm. 
Bij de proef werd uitgegaan van het 4-stengelsysteem. 
De vruchten werden rood geoogst. 
De zaai-, plant-, beoordelingsdata en oogstperiode waren als volgt : 
Plaats Zaaidata Plantdata Oogstperiode Beoordelingsdata 
Breda >6-'78 28-6-'78 9-10-'78 t/m l8-11-'78 24-10-'78 
Naaldwijk 2-6-'78 12-7-'78 25-10-'78 t/m 15-11-'78 1-11-'78 
Poeldijk 2-6-'78 l4-7-'78 25-10-'78 t/m l6-11-'78 1-11-'78 
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I - II- III zijn de verschillende herhalingen 
* = het ras Rumba te Breda is in de beoordelingen en produktiegegevens 




De proeven zijn beoordeeld door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen 
(NAKG - zaadhandel - tuinders - gebruikswaarde-onderzoek - de voorlichting -
NTS paprikacommissie en de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk). 
Bij de beoordelingen werd gelet op gewas- en vruchteigenschappen (vorm, kleur, 
stevigheid en de gevoeligheid voor stip). 
De gegeven cijfers werden door opmerkingen gemotiveerd. Als aanvulling op de zo 
verkregen gegevens zijn de proeven regelmatig door medewerkers van het gebruiks-
waarde-onderzoek beoordeeld op gewas- en vruchteigenschappen. 
Naast de gegevens, die op deze wijze werden verkregen, bepaalden de-proefveldver-
zorgers de produktie. 
De uitgewerkte gegevens van de proeven zijn te vinden in de tabellen. De gemaakte 
opmerkingen zijn verwerkt in een samenvatting van de belangrijkste opmerkingen. 
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1 veld riet 















































Toelichting : C = commissie 
0 = overige beoordelaars 



















8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = donkerrood 
8 = zeer stevig 
8 = weinig stip 
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toeliohting : C = commissie 
0 = overige beoordelaars 
Gem «s gemiddelde van commissie en overige beoordelaars 
Groeikracht 4 = te weinig 
Gewasopbouw 4 = slecht 
Vorm 4 = slecht 
KLeur 4 = bleek 
Stevigheid 4 = zacht 
Stip 4 » veel stip 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 - zeer goed 
8 = donkerrood 
8 as zeer stevig 
8 = weinig stip 
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Toelichting : C = commissie 
0 = overige beoordelaars 







4 = te weinig 
4 = slecht 
4 = slecht 
4 = bleek 
4 = zacht 
4 = veel stip 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = donkerrood 
8 = zeer stevig 
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bont, vrij klein, ma-
tige stevigheid 
slap gewas, stip vrij 
klein virus ? krimp-
scheurtje 
niet mooi, matige vorm 
heterogeen gewas, stip, 
wat lang, veel rommel 
te fijn, bossig, pe-
perachtig 
enkel stipje 
ingedeukte neus, virus 
stip 
te fijn, erg vol, wat 
lange vruchten 
Naaldwijk 
diepe ingedeukte neus, 
uniforme vrucht, inge-
zonken kelk, dun, ge-
rekt knoestig, virus 
virus in vruchten, vari-
abel, bonkig, ziek, he-
terogeen op kleur 
te kort, veel virus, he-
terogeen op vorm, neus-
rot, lange vrucht 
ongelijk, vruchten te 
lang gerekt, puntig va-
riabel op kleur 
dun gewas, puntig, taps 
klein blad, erg gerekt, 
spichtig, neusrotplekjes 
virus in vrucht, conisch, 
ziek 
veel virus, slap gewas 
enkele Rumbakwaal, 
vruchten in hart op een 
kluit (nadelig i) ziek, 
virus 
dun, gerekt, slappe 
struik, spits toelopend 
Poeldijk 
te zwaar, geen strak-
ke huid, virus 
diepe kelk 
botrytus, veel te vol 
krimpscheuren 
groeikracht variabel, 
ongelijk van vorm 
fijn blad, te fijn, 
peperachtig 
iets lange gedeuk-
te, smalle vrucht,puntje 
iel gewas, virus, slap 
gewas, diepe kelk 
kort, rommelige op-
bouw, krimpscheuren 
korte vrucht, slap 
